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bei Luneburg 
Study on the spiderfauna (Arachnida: Araneae) in the nature reserve 
"BOItenmoor" near Luneburg, Germany 
Im  Rahmen der Erstellung eines Pflege- und Entwicklungsplans fOr das 
NSG "BOltenmoor" bei LOneburg (53°18, TN, 10°26,5  'E)  wurde  zur Ermittlung 
und Bewertung der  epigaischen Spinnenfauna der  Beifang aus Bodenfallen, 
die der Untersuchung der Laufkaferfauna dienten, ausgewertet (HOMANN 
1997).  Dieser Teiluntersuchung entstammen  die hier in  einer Auswahl 
wiedergegebenen Daten. 
Das  in  einem  Kiefernforst  gelegene  "BOltenmoor"  weist  Pflanzen-
gesellschaften der Hoch- und  Obergangsmoore auf.  Es befindet sich in 
unterschiedlichen Degenerationsstadien, die den folgenden Biotoptypen 
(nach DRACHENFELS 1994) zuzuordnen sind: WolIgras-Degenerations-
stadium (MWD), Feuchtes Pfeifengras-Moordegenerationsstadium (MP  F), 
Trockenes  Pfeifengras-Moordegenerationsstadium  (MPT),  Pfeifengras-
Birken-und -Kiefern-Moorwald (WVP). Die Freiflachenbiotope sind stellen-
weise verkusselt (v). Das Kerngebiet (MWD) umfaBt eine ca. 1,5 ha groBe 
Flache, auf  der periodisch Wasser stehen kann. Es schlieBen sich kleinere 
z.T. durch den zunehmenden Geholzaufwuchs raumlich isolierte Flachen 
an, die Oberwiegend starker degeneriert sind. 
Im Untersuchungsgebietwaren in derZeitvom 02.06.1996 bis 15.07.1996 
insgesamt 8 Barberfallen ausgebracht (weiBe Kunststoffbecher [0 =  10 cm], 
Abdeckung [0 =  16 cm], 2%ige Formalinlosung). 
Bestimmung: HEIMER & NENTWIG (1991), LOCKET & MILUDGE (1951. 1953). LOCKET 
et al. (1974). ROBERTS (1987). 
Die Nornenklatur folgt PLATEN et al. (1995). 
Das Belegrnaterial befindet sich beirn Verfasser. 
63 Tab. 1 8eschreibung der Fallenstandorte 
Faile  lage im Moor  Biotoptyp  lichtverhaltnisse  SubstraUeuchte 
Kerngebiet  MWD  unbeschattet (photo)  nar.. (hygro), 
stehendes Wasser 
2  Kerngebiet  MWD  unbeschattet (photo)  nar.. (hygro) 
3  Kerngebiet  MWD  unbeschattet (photo)  nar.. (hygro) 
4  Moorrand  MPTv  schattig (hemiskoto)  feucht (hemihygro) 
5  Moorauslaufer  MPT  licht (hemiphoto)  feucht (hemihygro) 
(beschattende Molinia-Horste) 
6  alter Torfstich  MWD  zeilweilig beschattet (hemiphoto)  nar.. (hygro) 
7  Moorrand  MPF  zeilweilig beschattet (hemiphoto)  feucht (hemihygro) 
8  alter Torfstich  MWD  zeilweilig beschattet (hemiphoto)  nar.. (hygro) 
Tab.  2 Liste der nachgewiesenen Spinnenarten. *det.  Or.  Peter Sacher, 
**codet. Or. Peter Sacher, ***codet. Dr. GOnter Schmidt 
Familie/Art 
Theridiidae - Kugelspinnen 
Episinus truncatus lATREllLE, 1809 
Euryopis fiavomacu/ata (C.L. KOCH,  1836) 
Robertus Iividus (BLACKWALL, 1836) 
linyphiidae • Zwerg- und Baldachinspinnen 
Aphileta misera (O.P. - CAMBRIDGE, 1882)' 
Araeoncus crassiceps (WESTRING, 1862) •• 
8athyphantes parvulus (WESTRING, 1851) 
Centromerus dilutus (O.P. - CAMBRIDGE, 1875)" 
Centromerus sy/vaticus (BLACKWALL, 1841) 
Dip/ocepha/us permixtus (O.P. - CAMBRIDGE, 1871) * 
Gnathonarium dentatum (WIDER, 1834) 
Gongylidiellum /atebrico/a (O.P. - CAMBRIDGE, 1871)'  -
Lepthyphantes mengei KULCZYNSKI, 1887 • 
Metopobactrus prominu/us (O.P. - CAMBRIDGE, 1872)"  -
Micrargus herbigradus (BLACKWALL, 1854) • 
Pe/ecopsis radicico/a (L.  KOCH, 1872) 
Pocadicnemisjuncea LOCKET & MILLlDGE, 1953 ••• 
Tallusia experta (O.P. - CAMBRIDGE, 1871)' 
Wa/ckenaeria atrotibialis (O.P. - CAMBRIDGE, 1878) */**'-
Wa/ckenaeria cucul/ata (C.L. KOCH,  1836) 
Wa/ckenaeria cuspidata (BLACKWALL, 1833) • 
Wa/ckenaeria kochi (O.P. - CAMBRIDGE, 1872) 
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2 Fortsetzung Tab. 2 
Familie/Art 
lycosidae - Wolfsspinnen 
Alopecosa pulverulenta (CLERCK, 1757) 
Pardosa Jugubris (WALCKENAER, 1802) 
Pardosa nigriceps (THORELL, 1856) 
Pardosa prativaga (L.  KOCH,  1870)" 
Pardosa sphagnico/a (DAHL, 1908) •• 
Pirata hygrophilus THORELL, 1872 
Pirata la titans (BLACKWALL,  1841) 
Pirata piscatorius (CLERCK, 1757) 
Pirata tenuitarsis SIMON, 1876 
Pirata uliginosus (THORELL, 1856) 
Trochosa spinipa/pis (F.O.P. - CAMBRIDGE, 1895) 
Trochosa terricola THORELL, 1856 
Pisauridae - Jagdspinnen 
Dolomedes fimbriatus (CLERCK, 1757) 
Pisaura mirabilis (CLERCK, 1757) 
Hahniidae - Bodenspinnen 
Antistea elegans (BLACKWALL,  1841) 
Liocranidae - Feldspinnen 
Agroeca brunnea (BLACKWALL, 1833) 
Gnaphosidae - Plattbauchspinnen 
Drassodes pubescens (THORELL,  1856) 
Hap/odrassus signifer(C.L. KOCH,  1839) 
Zelotes clivico/a (L.  KOCH, 1870) ** 
Zoridae - Wanderspinnen 
Zora spinimana (SUNDEVALL, 1833) 
Salticidae - Springspinnen 
Euophrys frontalis (WALCKENAER,  1802) 
Evarcha fa/cata (CLERCK, 1757) 
Heliophanus f/avipes HAHN, 1832 
Neon reticulatus (BLACKWALL, 1853) 
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Insgesamt konnten 471  Adulttiere aus 45 Arten nachgewiesen werden. 
Besonders  bemerkenswert sind  die  Nachweise von  Pirata  tenuitarsis, 
Araeoncus crassiceps, Episinus truncatus, Pardosa sphagnicola, Pelecopsis 
radicicola und Walckenaeria kochi. FOr diese Arten liegen nach den durch 
FROND etal. (1994) ausgewerteten Quellen hinsichtlich der Region LOneburg 
65 (nordl. Niedersachsen, Bremen und Hamburg zwischen Weser und Elbe) 
maximal je 2 Ouellen vor, die weitere Vorkommen belegen, wobei der Fund 
von Pirata tenuitarsis im "BOltenmoor" einen Erstnachweis fOr die Region 
darstellt. DiesbezOglich sei jedoch auf die Moglichkeit frOherer Verwechs-
lungen mit P. piraticus hingewiesen (vg!. FROND et al. 1994). Zu erwahnen 
ist weiterhin, dal!, die im BOItenmoor vorkommende Spinne  Centromerus 
dilutus in der  Roten Liste des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern als 
potentiel! gefahrdet gefOhrt wird. FROND et al. (1994) nennen 10 Oue/len 
mit Nachweisen fOr diese Art in der angrenzenden Region LOneburg, was 
eine ostliche Verbreitungsgrenze nahe des Elbverlaufes vermuten lal!,t. 
Dank:  FOr  die OberprOfung der Idenlilat bzw.  Bestimmung einiger Arten danke ich  Herm 
Dr. GOnter SCHMIDT (Deutsch Evem) und Herm Dr. Peter SACHER (Blankenburg a. Harz). 
Femer mochte ich Herm Dr. Peter SACHER und Herm Or. Andreas STARK (Halie/Saale) fOr 
Bemerkungen und Hinweise zum Manuskript danken sowie Frau Fritzi PROSSNER (LOne-
burg) fOr die Oberlassung ihres Spinnenbeifanges. 
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